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Σημείωση: Το 1983 το βόρειο τμήμα της Κύπρου αυτοανακηρύχθηκε ως αυτόνομη 
δημοκρατία ( «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», «ΤΔΒΚ»). Με εξαίρεση την 
Τουρκία, κανένα άλλο μέλος της διεθνούς κοινότητας δεν έχει αναγνωρίσει αυτό το 
κράτος. 
 
Την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία- το κυρίως ελληνικό νότιο τμήμα του νησιού- 
εισήχθη στη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου παραμένει σε  
αναστολή στο βόρειο τμήμα του νησιού. 
 
Κάποιες από τις πηγές σε αυτόν τον Οδηγό Πληροφόρησης αναφέρονται στο νησί της 
Κύπρου γενικά, μερικές αναφέρονται μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού, την (Ελληνική) 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Οι πηγές που αναφέρονται συγκεκριμένα στο βόρειο (τουρκικό) τμήμα της Κύπρου έχουν 





Πηγές πληροφόρησης στη βάση δεδομένων της ESO 
 





 Κυπριακή Δημοκρατία: Κυβερνητική Πύλη 
o Η Κύπρος για τους πολίτες κρατών εκτός της ΕΕ 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκές Χώρες: Κύπρος 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Σχετικά με την Κύπρο 
 Βικιπαίδεια: Κύπρος 
 Ηνωμένο Βασίλειο: Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: CIA: Παγκόσμιο Βιβλίο Δεδομένων: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Υπουργείο Εξωτερικών: Κύπρος 
 Ειδήσεις BBC: Προφίλ χωρών: Κύπρος 
 Παγκόσμιες μηχανές αναζήτησης: Ευρωπαϊκές μηχανές αναζήτησης, κατάλογοι και 
λίστες: Κύπρος 
 Βρείτε πληροφορίες για την Κύπρο μέσω του Google 
 Ο Guardian: Διεθνείς ειδήσεις: Κύπρος  
 Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα: Παγκόσμια δεδομένα: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Έρευνες: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Κυβερνητική πύλη [στα τούρκικα] 
 CypNET: Γενικές πληροφορίες για τη Βόρεια Κύπρο 
 Βόρεια Κύπρος Online: Προφίλ Χωρών 
 Βρείτε ιστοτόπους για τη Βόρεια Κύπρο μέσω του Google 
 Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα: Παγκόσμια δεδομένα: Βόρεια Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Έρευνες: Κύπρος [Για την 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου [ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2] 
 Βικιπαίδεια: 
o Βόρεια Κύπρος 
o Βασικές πληροφορίες για τη Βόρεια Κύπρο  
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Πληροφορίες για τη γεωργία 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Πληροφορίες για τις Κυπριακές Αγροτικές Πληρωμές: ΚΟΑΠ 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Εξειδικευμένα προφίλ χωρών και 
συστήματα πληροφόρησης: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης: Σχέδια 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Επέκταση: Φάκελος Κύπρου [πληροφορίες αρχείου για την περίοδο προ-ένταξης] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Αγροτική Ανάπτυξη: 
Πληροφορίες για τη χώρα 
 Βιολογική γεωργία στην Ευρώπη: Βιολογική γεωργία στις Ευρωπαϊκές χώρες: 
Κύπρος 
 
Πληροφορίες για την ανταγωνιστική πολιτική  
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού: Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
 
Πληροφορίες για τον πολιτισμό και τη γλώσσα 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  
 Κυπριακή Δημοκρατία: Διαδικτυακή πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας: Πολιτισμός 
 UNESCO: Διαδικτυακός τόπος για την παγκόσμια κληρονομιά: Κύπρος 
 Ινστιτούτο SIL: Εθνολόγιο: Γλώσσες ανά τον Κόσμο: Γλώσσες στην Κύπρο 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 CypNET: Τέχνες και Πολιτισμός, Πολιτιστική ζωή 
 Cypnet Ηνωμένο Βασίλειο:  
o Τέχνες και Πολιτισμός  
o Άνθρωποι και Ζωή 
 Βόρεια Κύπρος  στο Διαδίκτυο: Πολιτισμός 
 Βικιπαίδεια: Τουρκοκύπριοι 
 
Πληροφορίες για την άμυνα και την ασφάλεια 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Άμυνας 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών: Ενημερωτικά δελτία: 
Άμυνα 
 Διεθνής Ομάδα Κρίσεων: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
  
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Τουρκικά Σώματα Ασφαλείας στην 




 Indexmundi:  Δημογραφικό Προφίλ της Κύπρου 2014 
 Βικιπαίδεια: Δημογραφικά στοιχεία Κύπρου  
 Αστικός Πληθυσμός: Ευρώπη: Κύπρος 
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 Πανεπιστήμιο Πρίνστον: Δημογραφικά στοιχεία Κύπρου 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Cypnet Ηνωμένο Βασίλειο: Άνρωποι και Ζωή: Δημογραφική Δομή 
 Αστικός Πληθυσμός: Ευρώπη: Βόρεια Κύπρος 
 Βικιπαίδεια: Τουρκοκύπριοι 
 
Πληροφορίες για την οικονομία 
 
 ESO: Κύπρος: Οικονομική Κατάσταση 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Οικονομικών 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
o Επενδύσεις στην Κύπρο 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Διαδικτυακή πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας: Επιχειρήσεις 
 Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA): Οικονομικό Περιβάλλον 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης: 
Φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις στην Κύπρο [pdf] 
 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Κύπρος και το ΔΝΤ 
 Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNIDO): Συνοπτικά 
στατιστικά: Κύπρος [Επιλέξτε Χώρα] 
 UNCTAD/WTO: Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου: Κύπρος 
 Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου (WTO): Κύπρος και η WTO 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Προφίλ χωρών: Οικονομική 
κατάσταση: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Εμπορική Υπηρεσία των Η.Π.Α.: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Έρευνες: Κύπρος [Ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο 3] 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Υπουργείο Οικονομικών [in Turkish]  
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Κεντρική Τράπεζα (Merkez Bankasi) 
 Επενδύσεις στη Βόρεια Κύπρο : Οικονομία στη Βόρεια Κύπρο 
 CypNET: Σχετικά με τη Βόρεια Κύπρο: Οικονομία 
 Cypnet ΗΒ: Επιχειρήσεις και Οικονομία 
 Η Βόρεια Κύπρος Online: Οικονομία 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Έρευνες: Κύπρος [Για την 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3] 
 ΤΔΒΚ Οργάνωση Κρατικού Σχεδιασμού: Δημοσιεύσεις και πίνακες  
 Βικιπαίδεια: Οικονομία της Βόρειας Κύπρου 
 
Πληροφορίες για την εκπαίδευση 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας: Εκπαίδευση 
o Οδηγός για την Εκπαίδευση στην Κύπρο 
o Ειδική Εκπαίδευση  
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
o Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παιδεία και Εκπαίδευση: Σπούδασε στην Ευρώπη: Η 
Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο [πατήστε πάνω στο χάρτη για να επιλέξετε χώρα] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σύμπραξη για τη Νεολαία: Πολιτική για τη Νεολαία στην 
Κύπρο 
 Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012: Εκπαίδευση 
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 Eurydice: Eurypedia – Η Ευρωπαϊκή Εγκυκλοπαίδεια για τα Εθνικά Συστήματα 
Εκπαίδευσης: Κύπρος 
 Παγκόσμια Τράπεζα: Στατιστικά σχετικά με την Εκπαίδευση: Προφίλ Κύπρου 
 Συμβούλιο της Ευρώπης/UNESCO/Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ENIC (Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κέντρων Πληροφόρησης: Προφίλ Χωρών: Κύπρος [προσφέρει συνδέσεις σε 
εθνικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και σελίδες πληροφόρησης] 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Πολιτιστική Συνεργασία: Εκπαίδευση σε Θέματα 
Δημοκρατικής Αγωγής του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Προφίλ Χώρας: 
Κύπρος [Επιλέξτε Χώρα] 
 UNESCO Ινστιτούτο Στατιστικών: Εκπαίδευση στην Κύπρο [Επιλέξτε Χώρα] 
 Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Κατάλογος: ΕυρωΕκπαίδευση: Δομή του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος στην Κύπρο 
 4icu.org: Πανεπιστήμια στην Κύπρο 
 Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Πολιτισμού (Milli Egitim ve Kültür Bakanligi) [στα τουρκικά] 
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού: 
Εκπαίδευση 
 CypNET: Εκπαίδευση: Πανεπιστήμια 
 Cypnet ΗΒ: Εκπαιδευτικό Σύστημα στη Βόρεια Κύπρο  
 Cyprop: Εκπαίδευση στη Βόρια Κύπρο- Πανεπιστήμια και Σχολεία  
 Η βόρεια Κύπρος Online: Εκπαίδευση 
 Η Ζωή στη Βόρεια Κύπρο: Υγεία και Εκπαίδευση 
 Βικιπαίδεια: Εκπαίδευση στη Βόρεια Κύπρο 
 Σπούδασε στη Βόρεια Κύπρο: Κεντρική Σελίδα  
 
Πληροφορίες για την απασχόληση 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας: Εργασία και 
Απασχόληση 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα Σταθερότητας για την Κύπρο 2012-2015 [pdf] 
(δείτε επίσης την Πρόταση του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012 για το εθνικό 
πρόγραμμα αναμόρφωσης 2012 της Κύπρου που περιέχει την άποψη του 
Συμβουλίου στο νέο πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου, 2012-2015) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απασχόληση, Κοινωνικά Θέματα και Ενσωμάτωση: Τα 
δικαιώματά σας ανά χώρα [Επιλέξτε χώρα] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απασχόληση, Κοινωνικά Θέματα και Ενσωμάτωση: EURES: 
Πληροφορίες για την αγορά εργασίας: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων on-line: Προφίλ Χώρας: Κύπρος 
 Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εργοδοτών: Συνθήκες πληρωμής και εργασίας ανά την 
Ευρώπη: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο: Συμμετοχή Εργαζομένων: Εθνικές 
Εργασιακές Σχέσεις: Κύπρος 
 EURES Κύπρος 
 
Πληροφορίες για την ενέργεια 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού: Υπηρεσία Ενέργειας 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας: Αγορές και καταναλωτές: 
Έκθεση προόδου για την ενιαία αγορά  
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 Η τελευταία διαθέσιμη έκθεση ήταν το 2014 – Αγορές Ενέργειας στην ΕΕ ( Για την 
Κύπρο ανατρέξτε στη σελίδα 91 του εγγράφου pdf) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας: Στατιστικά: Ανάλυση Αγοράς 
 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Κύπρος 
 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Στατιστικά και Ισολογισμοί: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Διαχείριση Ενεργειακής Πληροφόρησης: Κύπρος 
 Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA): Ενέργεια 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας: Περιβάλλον 
 Επίτροπος Περιβάλλοντος: Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος [στα ελληνικά]  
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος: ΖΩΗ: Κύπρος 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Εξειδικευμένα Προφίλ Χωρών: Κύπρος 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Αγροτικός τομέας: Προφίλ χωρών: 
Κύπρος 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Δασοκομικός τομέας: Προφίλ χωρών: 
Κύπρος 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Τομέας Αλιείας: Προφίλ χωρών: 
Κύπρος 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Τρόφιμα, φύλαξη και ασφάλεια: 
Προφίλ χωρών: Κύπρος 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Διαχείριση των υδάτων: Προφίλ 
χωρών: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον(EIONET): 
Χώρες: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον: Σύστημα 
Αναφοράς πληροφοριών για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ιθυνόντων των Υπηρεσιών Προστασίας του Περιβάλλοντος: 
Κύπρος 
 Οργάνωση Friends of the Earth International: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Μέλη: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 CypNET: Περιβάλλον στη Βόρεια Κύπρο 
 Η Βόρεια Κύπρος Online: Η Φύση στη Βόρεια Κύπρο 
 
Ευρωπαϊκές πολιτικές και σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Εξωτερικών 
o Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορική Αναδρομή 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ του 2012 
 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Το Ευρώ 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Μόνιμη Αντιπροσώπευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Κράτη- μέλη: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκτυο Europe Direct: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Γραφείο Πληροφοριών του Κοινοβουλίου στην: Κύπρο 
[Επιλέξτε χώρα] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αντιπροσωπία στην Κύπρο 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης (Enterprise 
Europe Network) : Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων: Κύπρος 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων: Η Κύπρος και το Ευρώ 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής 
Ανάπτυξης: Πολιτική συνοχής 2014-2020: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Υπογεγραμμένες συμβάσεις χρηματοδότησης: 
Κύπρος 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Κράτη- μέλη: Κύπρος [Επιλέξτε χώρα] 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κύπρος: Τουρκοκυπριακή κοινότητα 
 Βικιπαίδεια: Βόρεια Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση 
 Βικιπαίδεια: Σχέσεις Βόρειας Κύπρου με το εξωτερικό 
 
Γεωγραφικές πληροφορίες και χάρτες 
 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Γενική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας: Κύπρος 
 Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας: Κύπρος 
 Παγκόσμιοι Χάρτες: Κύπρος 
 Ηνωμένα Έθνη: Βιβλιοθήκη Χαρτών: Κύπρος [μορφή pdf] 
 Πανεπιστήμιο του Τέξας: Συλλογή Χαρτών της Βιβλιοθήκης Perry Castañeda: 
Χάρτες Κύπρου 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 CypNET: Σχετικά με τη Βόρεια Κύπρο: Γεωγραφία 
 Η Βόρεια Κύπρος Online: Χάρτης της Βόρειας Κύπρου 
 Βικιπαίδεια Commons: Ο Άτλας της Βόρειας Κύπρου 
 
Πληροφορίες για την υγεία 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Υγείας 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Δική σου Ευρώπη: Πολίτες: Υγεία: Πληροφορίες 
επικοινωνίας για την Κύπρο 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Κύπρος 
o Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης: Κύπρος 
o Στατιστικά: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας: 
o Πλαίσιο φαρμακευτικής αγωγής: Κύπρος 
o Νομικό Πλαίσιο: Κύπρος 
o Προφίλ Χώρας: Κύπρος 
o Εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά: Κύπρος 
o Επισκόπηση Νομικών Θεμάτων 
o Κύπρος 
 ΟΟΣΑ: Υγεία: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Στήριξης (Saglik Bakanligi) [στα τούρκικα] 
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Πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών: Ανθρώπινα Δικαιώματα  
 ΟΗΕ: Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κύπρος 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας: Έκθεση για την Κύπρο 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Επιτροπή της Βενετίας: Κύπρος 
 Διεθνής Αμνηστία:  
o Έκθεση για την Κύπρο 
o Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κύπρο 
 Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Υπουργείο Εξωτερικών: Εκθέσεις Κρατών για τις Πολιτικές 
περί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Κύπρος (2013) 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Υπουργείο Εξωτερικών: Διεθνής Έκθεση Θρησκευτικής 
Ελευθερίας για το 2013: Κύπρος 
 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες: Συλλογή Πληροφοριών για την 
Κύπρο 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων: Κρατικά έγγραφα και επισκέψεις: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 
o Προφίλ Χωρών: Κύπρος [μορφή pdf] 
o Ενημερωτικά Δελτία Χωρών 1959-2010 [επιλέξτε χώρα] 
o Παραβιάσεις ανά Άρθρο και ανά Χώρα 1959-2012 
o Παραβιάσεις ανά Άρθρο και ανά Χώρα 2013 [μορφή pdf] 
o Στατιστικά σχετικά με τις Αποφάσεις ανά Χώρα 1959-2010 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Τουρκοκυπριακό Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 Βικιπαίδεια: Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βόρεια Κύπρο 
 
Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Κράτη-μέλη: Κύπρος 
 Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: Κέντρο Πληροφόρησης 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: Κύπρος 
 EUROPA: Η Δική σου Ευρώπη: Επιχειρήσεις: Έρευνα και Καινοτομία: Πνευματική 
Ιδιοκτησία: Κύπρος 
 Το νέο Καθεστώς για την Πνευματική Ιδιοκτησία στην Κύπρο 
 PWC: Κύπρος ένας Ευρωπαϊκός προορισμός με αποδοτικό φορολογικό καθεστώς 
σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία [μορφή pdf] 
 
Πληροφορίες για τις επενδύσεις 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού: Πληροφορίες για τις Επενδύσεις 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού: Επενδύσεις στην Κύπρο 
 Εμπορική Υπηρεσία των Η.Π.Α: Επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Εμπορική Υπηρεσία των Η.Π.Α: Επιχειρήσεις στην Κύπρο 
 Ηνωμένο Βασίλειο: Εμπόριο και Επενδύσεις: Κύπρος 
 PWC: Διαχείριση Επενδύσεων  
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Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Επενδύσεις στη Βόρεια Κύπρο: Γιατί στη Βόρεια Κύπρο: Λόγοι για να επενδύσετε 
 CypNET: Ιδιοκτησία: Διαδικασία Αγορών 
 Η Βόρεια Κύπρος Online: Ακίνητη Περιουσία 
 Οργανισμός Κρατικού Σχεδιασμού της ΤΔΒΚ: Οδηγός για Ξένους Επενδυτές  [2009 
μορφή pdf] 
 
Πληροφορίες για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικές υποθέσεις 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Κυβερνητική Πύλη: Νομοθεσίες 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του 
Νόμου/ Επιτροπή της Βενετίας: Έγγραφα για την Κύπρο 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς:  
o Εκθέσεις Aξιολόγησης και Συμμόρφωσης [Επιλέξτε Χώρα] 
o  Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς- Αξιολογήσεις 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Νομοθεσία: Κύπρος 
 Διεθνές Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικά Έγγραφα: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Επισκόπηση του Κανονισμού (ΕΕ)  
αριθ. 44/2001 για τη Δικαιοδοσία και την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε 
Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις [μορφή pdf] 
 Cypnet UK: Πολιτική Δομή: Δικαστική Εξουσία  
 
Πληροφορίες για τη ζωή  και την εργασία 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας: Πολίτες 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού: Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας: 
Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Κοινωνικής Ένταξης: EURES: Συνθήκες Ζωής και Εργασίας: Κύπρος  
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας: Η Δική σου 
Ευρώπη [Βρείτε ενημερωτικά δελτία με εξειδικευμένες πληροφορίες για 
μεμονωμένα κράτη μέλη] 
 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συνθηκών Εργασίας: Εθνικές Έρευνες: Κύπρος 
 JustLanded.com: Κύπρος 
 Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας: Η Ζωή στην Κύπρο  
 Ηνωμένες Πολιτείες: Υπουργείο Εξωτερικών: Υπηρεσία Ευρωπαϊκών και 
Ευρασιατικών Υποθέσεων: Αναφορές κρατών: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 CypNET: Ιδιοκτησία: Μετακομίζοντας στη Βόρεια Κύπρο 
 North Cyprus Online: Οικονομία: 
o Μετακομίζοντας στη Βόρεια Κύπρο 
o Άδεια Παραμονής 
o Άδεια Εργασίας 
 
Πληροφορίες για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
 Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων: Κύπρος 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU): Ραδιοτηλεοπτικοί Οργανισμοί [Επιλέξτε 
χώρα] 
 Guardian News & Media Ltd: Οδηγός Παγκόσμιων Ειδήσεων: Κύπρος 
 Newslink: Ευρωπαϊκές Εφημερίδες: Κύπρος 
 Radiomap.eu: Κύπρος  
 Onlinenewspapers.com: Κύπρος 
 Κυπριακά Μέσα 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Radiomap.eu: Βόρεια Κύπρος 
 CypNET: Τέχνες και Πολιτισμός: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 Cypnet UK: Ειδήσεις και Μέσα 
 Νέα τις Βόρειας Κύπρου 
 
Πληροφορίες για την Πολιτική (συμπεριλαμβανομένων των Εκλογών) 
 
 ESO: Κύπρος: Πολιτική Κατάσταση 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
o Τα Πολιτικά Κόμματα στο Κοινοβούλιο 
o Υπουργεία 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
 Κυπριακό Κοινοβούλιο: Βουλή των Αντιπροσώπων 
 Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας: Αρχική Σελίδα 
o Σύνταγμα  
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Εσωτερικών  
 Βικιπαίδεια: Πολιτική στην Κύπρο 
 Βικιπαίδεια: Εκλογές στην Κύπρο 
 Διεθνές Ίδρυμα Εκλογικών Συστημάτων: Οδηγός Εκλογών: Κύπρος 
 Κόμματα και Εκλογές στην Ευρώπη: Κύπρος 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Νομικά Θέματα στο διαδίκτυο: 
Κύπρος 
 Πληροφορίες για πολιτικά θέματα στο διαδίκτυο: Κόμματα και οργανώσεις στην 
Κύπρο 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Κύπρος [Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
4] 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Το Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου 
 Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου [στα τουρκικά] 
 Νομοθετική Συνέλευση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου [στα 
τουρκικά]  
 Γραφείο του Πρωθυπουργού [στα τουρκικά] 
 Πληροφορίες για πολιτικά θέματα στο διαδίκτυο: Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας 
Κύπρου 
 Η Βόρεια Κύπρος Online: Οικονομία: Κυβέρνηση 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Κύπρος [Για την Κυπριακή 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4] 
 Βικιπαίδεια: 
o Η πολιτική στη Βόρεια Κύπρο 
o Εκλογές στη Βόρεια Κύπρο 
o Πρεσβεία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Κύπρου στις ΗΠΑ 
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Πληροφορίες για τη δημόσια διοίκηση 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών: Κατάλογος Δημόσιων 
Υπηρεσιών 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ομπούτσμαν) 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Ελεγκτική Υπηρεσία 
 ePractice: eGovernment Ενημερωτικά Δελτία: Κύπρος [Επιλέξτε Χώρα] 
 Πλοηγός PSI  (Ευρετήριο και μηχανή αναζήτησης για πληροφορίες του δημοσίου 
τομέα στην Ευρώπη): Κύπρος 
 ΕΕ/ΟΟΣΑ: Στήριξη για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης 
(SIGMA): Χώρες εταίροι: Κύπρος 
 
Πληροφορίες για την έρευνα και την ανάπτυξη 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας: Υπηρεσία 
Παροχής Πληροφοριών στον Τομέα της Κοινοτικής Έρευνας και Ανάπτυξης: 
Κύπρος 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών στον Τομέα της Κοινοτικής 
Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS): Κύπριοι Εταίροι 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ένωση Καινοτομίας: Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία 2011 [Επιλέξτε χώρα στον χάρτη ή εναλλακτικά ανατρέξτε σε αυτό 
το αρχείο pdf  για την έκθεση για την Ένωση Καινοτομίας για την 
Ανταγωνιστικότητα 2013] 
 R&D Gateway: Αναζήτηση στον χάρτη [Επιλέξτε Χώρα] 
 Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων: Έρευνα και Ανάπτυξη  
 Euraxcess Κύπρος 
 
Πληροφορίες για τοπικά και περιφερειακά θέματα 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Ένωση Δήμων Κύπρου 
 Eurostat:  
o Επετηρίδα της Eurostat για τις περιφέρειες 2013 
o Στατιστικά Στοιχεία 
 Επιτροπή των Περιφερειών: Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου: Κύπρος [στα 
ελληνικά]  
 Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών: Μέλη και Εταίροι: Κύπρος [Επιλέξτε Χώρα] 
 Δίκτυο Έρευνας και Καινοτομίας των Ευρωπαϊκών Περιφερειών: Μέλη: Κύπρος 
[Επιλέξτε Χώρα] 








Πληροφορίες για την κοινωνία 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Κοινωνικής Ένταξης: Τα Δικαιώματά σου  στην Κύπρο [αρχείο pdf] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γραμματεία Συστήματος Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την 
Κοινωνική Προστασία (MISSOC): Οργάνωση της Κοινωνικής Προστασίας + 
 ΟΟΣΑ: Θέματα κοινωνικής πρόνοιας: Κύπρος 
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 Ηνωμένες Πολιτείες: Κοινωνική Ασφάλιση Online: Έρευνα και περιγραφή 
προγράμματος για την Κύπρο 
 Ηνωμένες Πολιτείες: Κοινωνική Ασφάλιση Online: Προγράμματα Κοινωνικής 




 Κυπριακή Δημοκρατία: Στατιστική Υπηρεσία 
 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
 Ηνωμένα Έθνη: Στατιστική Υπηρεσία: Προφίλ Χωρών: Κύπρος 
 Eurostat: Προφίλ Χωρών: Κύπρος [Επιλέξτε Χώρα] 
 ΟΟΣΑ: Στατιστικά για την Κύπρο 
 Παγκόσμια Τράπεζα: Δεδομένα: Κύπρος 
 UNESCO: Ινστιτούτο Στατιστικής: Κύπρος [Επιλέξτε Χώρα] 
 Nation Master: Στατιστικά για την Κύπρο 
 
Πληροφορίες για τον τουρισμό 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού: Επισκεφθείτε την Κύπρο 
 Εφημερίδα Ο Guardian: Ταξίδια: Κύπρος 
 Lonely Planet: Γνωρίζοντας την Κύπρο 
 Πρόχειροι Οδηγοί: Rough Guides: Κύπρος 
 Εφημερίδα Ο Telegraph: Κύπρος 
 Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας:  
o Συμβουλές για ταξίδια εξωτερικού: Κύπρος 
o Διακοπές στην Κύπρο  
 Wikitravel: Κύπρος 
 Κατάλογος Παγκόσμιου Τουρισμού: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 CypNET: Τουρισμός 
 Cypnet ΗΒ : Τουρισμός 
 Τουριστικό Κέντρο Βόρειας Κύπρου: Καλωσορίσατε στη Βόρεια Κύπρο 
 Η Βόρεια Κύπρος Online: Τουριστικές Πληροφορίες 
 Αγαπάμε τη Βόρεια Κύπρο 
 Αεροδρόμιο Ercan Βόρειας Κύπρου 
 Wikitravel: Βόρεια Κύπρος 
 Κατάλογος Παγκόσμιου Τουρισμού: Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου   
 Μεσιτικό Γραφείο Korinia: Οδηγός Βόρειας Κύπρου 
 
Πληροφορίες για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
 Λεωφορεία στην Κύπρο 
 Λεωφορεία Λευκωσίας [στα ελληνικά] 
 Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου 
 AngloINFO: Κύπρος: Λεωφορεία και Πούλμαν 
 Πληροφορίες για τις Μεταφορές και Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού: Είδη 
συγκοινωνιών [2010 μορφή pdf] 
 Βικιπαίδεια: Συγκοινωνίες στην Κύπρο 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών: Στατιστικά: 
Στατιστικά στοιχεία για το 2014 [δείτε επίσης Στατιστικά στοιχεία για το 2013, 
αναζητήστε τη λέξη CY στο αρχείο pdf] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών: Οδική 
ασφάλεια 2012 "Πώς είναι τα πράγματα στη δική σου χώρα" [Επιλέξτε Χώρα] 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών: 
o Αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ [Μάρτιος 2012 pdf] 
o Αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ ανά πληθυσμό [Μάρτιος 2012 
pdf] 
o Θάνατοι λόγω τροχαίων στην ΕΕ [Μάρτιος 2013 pdf] 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου: Υπουργείο Δημοσίων έργων και 
Μεταφορών [στα τούρκικα] 
 CypNET: Σχετικά με τη  Βόρεια Κύπρο: Συγκοινωνίες 
 Cypnet UK: Οικονομία: Μεταφορές και Επικοινωνίες 
 Η Βόρεια Κύπρος Online: Μεταφορές 
 Κυπριακές Τουρκικές Αερογραμμές 
 Φεριμπότ: Fergün Denizcilik  
 
Πληροφορίες για τον καιρό 
 
 Κυπριακή Δημοκρατία: Μετεωρολογική Υπηρεσία 
 BBC: Κέντρο καιρού: Οδηγοί χωρών:  Κύπρος 
 Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Παγκόσμια Μετεωρολογική Υπηρεσία 
Πληροφοριών: Κύπρος 
 BBC Κέντρο Καιρού: Πληροφορίες για το κλίμα και Μετεωρολογικές προβλέψεις 
πέντε ημερών: Κύπρος 
 
Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) 
 
 CypNET: Σχετικά με τη  Βόρεια Κύπρο: Κλίμα 
 Cypnet Ηνωμένο Βασίλειο: Καιρός 
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